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中国稲作文化京佳日本再探
金 健 人
【内容提要沖 国長江 中下游地区 的稲作 文化通 道海路直接佑 播,是 稻作
文化 奈 佑 日本 的最 主要途 径,逮 一 規点 現 已 得到 越 来越 多的 中 日学 者 的肯
定。但 是,官 的具 体 佑播 方 式 急 祥?在 不 同 的1」J史日寸期 具 有 什 広不 同 的特
点?本 文撫住 中国水上交通笈展史 的繭 ノト美市点指 出:へ 有船史初期的偶
然性 漂流方式与 日本蝿文日寸代晩期 的稻作 文化起源相対!'L;二 、目力早航防
段 向智 力早航 防段'」 吋期的航行行7日 本弥生吋 代前期 的稲作 文化大拓
展 相 対"L,佗-証 了不 同吋 期 稻作 文 化奈 佑 方式 的坊 史特 点 。井 拮 合 中国 大
陪、朝鮮半 島以 及 日本列島与之相 美的社 会J」史情 勢対稲作 民的身扮之謎作
出了特定 角度的破解。




、米 的所史是 与 日本 的1J」史共 同升始 的。稲作 与米 可以看作 日本
1/」史 的象征,至 少是 日本 厨史形 成的 一一介重要坦 成部 分"(D.有 的学 者甚至
汰 力 日本 民族 固有 的生死 規、世 界規乃 至宇宙規 丁都可在 成 力 日本 人生存根
基的稻作 文化 中得到解(Z)。 速神使 日本列 島的社会坊史 友生了最深刻変 化
的稻作 文化,迄 今 力止学者伯 提 出的可 能途径 有 多条,如 果注 意到ii上 的
特 点,那 就 更 多。但 旧錯起来,可 以 大致 区分 力三 条:一 、北路悦;二 、中路
悦;三 、南路悦 。
北路 悦,迭 是 最早 的也是被 引述得最 多的路 銭。官 起 因干 瑞典学 者安特
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生本 世紀 二十 年代在 河南 省仰 紹 文化遺 趾 出土 的 一一快 陶 片 上笈現 了稻売 印
痕,由 此 断吉 隼北地 区在 公元前3000年 便有 了稻作 文化
,根 据迭 一思路,愈
多学 者杁 力日本 的稻作衣 耕是杁 隼北 到奈北 ,鐙 朝鮮 半島佑 到r日 本九 州。
1988年,北 京大学 的戸 文明教授 修 正 」 条路 銭
,与 侍統 悦 法 不同的是,他
把速 条路銭 的源共 由隼北 改 力・隼南和長江 中 下游地 区
,由 陪路姪 江亦佑 到山
奈,跨 這渤海 到込 迂奈半 島然后佑到 朝鮮半 島再 到 日本 九州 由
。
中路 悦,就 是 杁 力稻作 文 化是 杁長江F游 地区 直接跨 海侍到 日本
。官 力
日本学 者 安藤　太 郎在50年 代首 偶`勅 ,后 来rr明 碗提 出 了"江 南佑 人悦":
"作 力杁江 南地区佑 人的 悦法
,蚤 然杁 未出 示什広証据,但 我通 這以 下的拾
迷 杁 力是=最可能的途 径":第 … ,中 国揚 子 江沿 岸 ・帯 的先民是 苗族,苗 族 自
古栽培 稻 谷T其 火耕 水褥 民食色稻 的1ヌいヨ,日 本 先民tヨ之相 同;而 且,日 本稻
米 的形 恣 与中国江 南稻 米的形恣也 相同。第二,美 予稻 米的 叫法,中 国春秋
吋 的昊 国 叫"緩(nuan)"(注:《 穀 梁佑 》寛公五年 条 卜"仲 イ小.:.、 父会
昊 干善稻,昊 悟謂 善伊,凋 稲緩") 。迭 与 日本、南 朝鮮 、越南 美f稻 米的 叫法
相近,都 有 一一"n"音 存 在.第 三,江 南地 区是 中国 大陪距 寓 日本 最近 的 ,
利用 海 流可 以 比較 容 易 到迭 日本(5)。迭 榊 悦 法后 来 不断 力中、日学 者所 羊
富,当 然在 矧 竹L又 有 不同。如 日本 的樋 口隆康杁 メ1稻米是杁 中国 的長 江下
游 向北 到迭 山京 的南部和江 赤的北部 一帯 丁在 公元前600年 前后跨 海佑 到 日
本 九 州地区 的((i).中国的安志敏 又有新悦 ,他 在八 十'年代提 出長江 下游 的稲
作 文化 是}公 元 前1000年 左右跨 海 先到込 対 島島 一帯 ,然 后 分丙 支佑 到朝
鮮半島 的南端和 日本 的九州 。
南路 悦 力 日本学 者柳 田国 男提出,杁 力稻作 文化 是 由中国大 防佑到 沿海
的島哨 台湾、硫球,再 鐙 沖蝿佑到 九州地 区 ,他 的立詑根 据是:能 丁使中国大
防 古代 先 民携 妻施几 、帯 著稻秤 逸渉 重洋 的,必 須是 扱有 吸引 力的地 方 和値
得 力之 冒険 的 目的。迭介 目的便是 寺桟 宝 興。他 悦 中原地区 的 出土 文物 中=有
用 鍾銭 串蝦 的宝 興,而 迭 美 興美是 黄河流 域所 没有 的。占代文献 中有着中国
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人 曽力尋 我宝 興逸渉 印度洋 的祀 載,而 近海 渚 島尽管没有 迭祥 的文字杞泉,
但 可 以相 信更 有可能性 。迭美宝 興最近 的半 径是 沖蝿,当 吋 的人伯 到南海等
赴没 我到宝 興,偶 然在沖蝿 一帯看到 了,便 定居下 来(7)。
北路悦 比較吻合人伯対古代先民渡海能 力的杁枳,但 宣的最大R是 映乏
真 正考古友掘拮果的支持。稻谷要杁隼北鑑奈北迂朝鮮半島,但 在隼北和奈北
的余多晩期新石器吋代遺趾和商代遺趾中,迄 今 力止都没有炭現稻作遺存。尽
管戸 文明的修正路銭避升 了隼北和f北 地区,改 江i到 山奈経迂奈道朝鮮込 日
本,可 以悦所鍾路残姪赴都有考古友掘 結果 力依据 。但速 条路銭也存在着美中
不足 的地方,宣 元法回避迭祥的疑同:杁 山奈半島到迂奈半島要跨越渤海,迭 就
要面噛 中路悦所面惰的同一)准題 一一古 代先 民的渡海能 力同題。当然我伯現在
都 知道渤海 比f海 和黄海都跨度小,那 是 因力我伯 己鋒有 了鐙験和測量,但 当
吋 的逸古先民又急能知道?如 果元須顧 及鑑詮和測量,将 其リヨ因干盲 目的行 力
和偶然的成功,那 在 同祥的推恰基石出上,似 乎中路悦倒更具可能性和合理性。
七十年代 以来,中 路悦 受到越 来越 多研 究 者 的重視。根 据考 古 資料,中
外学 者普遍承杁長江 中 下流地区是 中国稻作 文化的 主要友源地 。其中最重要
的代表,便 是 河娚渡 文化。河 娚渡第 四文化展 距今釣7000年,在 較 大面1枳萢
園内普遍友現 了稻谷遺存 。有的地方稲谷、稻売、茎叶等 交互混奈,形 成0.2-
0.5米 厚 的堆釈 展,最 厚赴超 迂1米 。稻.,遺 存 数量 之 多,保 存 之完好,都 是
中国新石器 吋代考古 乃至世界新石・器吋代考古史 上牢 見的。官 与 島家浜文 化
桐 多9家 角遺肚 出 土的稻谷,都 是世界 上 目前最 古老 的人工栽培 稻.江 亦 昊
具草 鮭山炭現 的水稻 田遺迩,反 映 了6000年 前 核地 区 己送 人較成熟 的稻作
衣並鋒 済隣段 。目前 的最新 資料 表明,"在 湖南道具 玉蠣岩遺趾,笈 現 由旧石
器 向新石器 冠渡 的 文化面 貌,吋 代釣在 一 万年前。笈現有 我 国最 早 的陶 片,
井 出土栽培 稻谷遺 存,鐙 釜 定尚保 留野生 稻、粕 稲 和梗稻 的綜合 特征,迭 是
目前世 界上 炭現最 早 的人工栽培稻祢 本。同吋,在 江 西万 年仙人洞和 吊桶}`1'
遺趾,炭 現距今21.5万 年的 旧石 器日寸代末期 及距今x.4-0.9万 年的新石・器
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吋 代早期 的逢鎮 文化堆枳,后 者友現最 原始 的陶 片。通 道対 遺趾 的抱粉 及植
硅 石 分析,1`.現 有 炎似 水稲 的扇 形体 。Ti7都 力探索 稲作 衣!11!的起 源1提 供
了重 要銭索"的,対 其研究 的遡i展将 碗立 中 国是 世 界L水 稻作物 最早 栽培 区
的地位 。長江 中下游地 区如此 余 多的稻 谷遺 存 和稻 田遺 迩,自 然成 力中国 稻
作 文化的源芸,漸 江 和江弥 沿海地 区,也 順 理成章 的成 力稻作 文化奈 佑 日本
的 出炭 地。然而,浩 潮 的京 海和黄海 成 了人柵 接受 中路 悦的最 大障碍。"如果
杁地理 位 置来看,在 造船 和航 海技 木扱 不笈迭 的近 古吋代,最 早知道 浩潮 的
大海対 岸有 …/↑'日本 島井 且能勾之 交往 的,大 概迩是活朕在隼北和隼南沿海
一帯 的人伯 ,尤 其是杁隼北姪 陪路到輔半 島南端再這 対 巧海峡到込 日本北 九
州,在 当吋是 一 条最 方便 、最 安全 因 而亦是 来往 最頻繁 的路 銭,其 次 是夙 山
奈 半島姪水路 到輔国再 鮪 日本的路銭"ω)。
南路悦1大 陪 到台湾 、琉球 至沖蝿再 到 九州,尽 管也要 渡海,而 且絶 対
距 寓比走中路 的水域要 跨度大 得 多,但 迭 一銭星 夢棋 布地撒 落 著元数 島崎}
I」1台湾 鐙 与那 国島、波 照 同島、西 表 島、石垣 島、多良同島、宮 占島、久米 島
到沖蝿 品,再 由沖縄島、与詑島 、沖永 良部島、徳之 島、奄美島、屋 久島、神子
島 到鹿几 島,几 乎是 島 島相 逢,給 人 的 直規 印象反倒 昆 得容 易 一些 。与柳 田
国 男的"島 佑悦"唱 和的主要是 一些 民俗学 者,他fl]在 中国 云南一帯 凋査 少
数 民族 的食物(主 要是 釘米儒 稻)、 居住 、祭杷対歌和招 魂等,同 日本 的美似
民俗遜行 対 比,杁 力先佑 人 日本 的是儒 稻,而 且是紅 米等等f其 路 銭也 座是
南 中国海,故 而肯定 日本文 化 的根 座到 藏緬悟 系 各族 中 去我4但 到底訣 乏考
古上的涯据t其 中端測 的成 分太 多而遭 日本 史学 界的否定。安藤　 太郎特地
指 出:台 湾 与 沖縄 美干"稻"的 炭音 完 全 不同,迭 就 根唯 辻 人 相 信"島 佑
悦"(1Q)。但 是,渡 部忠 世在八 重 山渚 島笈現 一神長 芒赤米,与 台湾 、菲律冥 、
奈 部印度尼西亜 以及海南 島等地 的同神,再 加上佐 藤洋 一郎対 日本稻遺倍 因
子所作 的研究,杁 遺佑学 角度肯 定 了 日本熱 帯梗稻 源予奈 南亜渚 島,経 韮律
箕、琉球渚 島,杁 沖蝿佑 人南九 州的路銭UD。
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中国 的稻作文化 到底杁 那条路銭佑 人 日本,在 中 日丙国 同吋 出版 的 《中
日文化交流史大 系 ・厨史巻 》在綜合 分析 ア科1秤奈佑路 残的悦 法后 杁力"各
有理 由,也 各有 弱点"。"由 長江下 游盲接 佑人悦 的弱点,在 干在 当吋 条件 下
横渡 奈海較 力困唯。但若遇 合這 的海 流 及季 情夙,是 否也 会有僥幸 成功 的可
能?鐙 朝鮮半 島同接佑 人悦,在 航海 条件 上比前者悦較合理些 ,但 弱点在干北
方錦 度 高,『 温 低,稻 作 不易成 活。速 些都 有待 干遊 一歩r・掘 与研 究"q2) 。
故 此,就 有些 人主張"多 路 悦",杁 力各神奈佑之路 的悦法"都 有 其合理 的 一
面,稻 米佑 人 日本不是 一次 完成、也 不是 只有一 条路銭 オ宴現 的。而是 多次
地 、通 迂 多秤 渠道 而完成 的"(13).日 本 的松 本雅明也 以否定単 一路銭悦来 肯
定"多 路悦":"在 占代 日本国 家及其 文化 的形成 同題 上,大 防 的文化起 了巨
大 的作 用。美 干迭 一点早 已経被 人伯 多次 地恰述 這。在逮 一前提 之 下,中 国
或者是京北亜的文化鐙 由朝鮮半島、在朝鮮化 了的同吋,也 到迭r日 本 ,此 悦
固然是占了主要的地位,可 是碓道悦就 只有迭 一条路銭オ能解決叫?"〔14}。
面対如此繁 夏的美干稻作 奈侍之路 的 多科1悦法 ,我 伯是像"多 路 悦"那
祥承杁 毎稗悦法都有 其合 理之赴就 行,述 是 更遊 一歩理清 多紳悦 法的紛繁美
堵,杁 中我 出較 力清 晰的銭索?稻 作 文化奈佑 日本 当然不是 …次性 完成 的 ,
也 不是 只有 一条途径,而 是 先后 多次,通 這 多条途 径..ｵ行的。逮 紳対 以往 美
干稻作 文化奈佑 日本的研 究成果的恵拮性坪枯1立咳悦是 基本符合迄今 力止 的
考 古炭現 的。但 是我 伯需 要知道 的是,迭 先后 多次、多条途径 之 向是 什 広美
系?惟 其如此,稻 作 文化 奈佑 日本 的坊 史之.,,オ能被 予以較 力明晰地 破解。
一宜来 日本学 者汰 力
,t弥 生 文化日寸期 升始 日本 列 島オ有 了稻 谷。所謂
"北路 悦"
、"中路悦"和"南 路 悦",都 是 置放在 迭祥 的I」J史背景 下提 出来
的.而 后来 的考古炭現証 明,日 本 的稻作 至退 出現rF縄 文文化的后 期到晩期 ,
也 就 是 公元 前1000年 以前,相 当 干中 国的 西周 初 期。当寺 家僧 正 在 力2300
年 前的古 人是否 有可能杁 中国奈渡 日本 的同題争7TL不下吋 ,111史却把 迭吋 限
再 推前700年,迭 就使得稻作奈佑 的坊史之謎 更 力朴朔迷寓。
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二r文 吋代的偶然性漂流方式
要破解迭 一房史 之謎,狐 住 中国水上交通笈展 史上的 几介美市点就昆得
至美 重要。第 一一介美情点是:由"舟 筏 吋期",`到"船 舶吋期",迭 一水上
交通 史r_的 辰変 直接決定 了跨海 文化佑播 的不同形 恣。我伯 知道,人 美 的造
船 史升始 干青銅 吋代 以后,因 力只有 利用金属器 具 人伯 オ能加 工木材,オ 能
升始真 正意 文的制造船 舶。只有在 船 舶吋代 升始 以后,人 伯 オ能在 逓距禽 中
把握航 向,汗 始真 正意 文的海 上航行。換 吉之就是悦,在 有 船史之前,人 伯 只
能 利用独 木舟 或筏 。独 木舟 可辻人把 握航 向,但 不能姓任迦距 寓的航 行;較 大
的竹筏和 木筏 可以承受逓 距寓航行,但 ヌ佳以1.人 把 握航 向。迭 就注定 了在 有
船 史之 前大 階与 日本列島的文化 交流所 具有 的佑播 形恋:1、 漂 流方式;2、
非 目的性;3、 ↑体性;4、 偶然 因素 促成。比如 当吋的 人伯 在杁事 澄携等 海
上作並財,… 陣大風就可把他幻送 上不返之途,或 者元意中避 人 了某股 潮流
而 不能 自主。
迭神 偶然的非 目的的介体性 漂流方式,合 理地 解i"日 本在蝿 文文化后
期 稻作 衣耕 出現 之前外 来文化佑 播冠程 中的 一 矛盾:一'方 面是 人伯 尚不具
有渡海 能 力,男 一 方面却在整 介奈亜海域 都 出現 了文化交 流現 象。如焼 畑衣
耕、石器 打制、土器制作 以及 民凡 刃俗 中的 ・lidl相同 因素,莫 不如此。同肘,
迭稗漂 流方式使 得当吋奈亜地区 的文化佑播具 有全海域、概率分布和 自然逸
揮 的特 点。当日寸的 文化佑播 逸逸超 越 了古代 先民的渡海 能 力而遍及 奈並整介
海 域=北 至 隼北、奈 北、朝 鮮半 島,i到 日本 列 島、琉 球群 島和 台湾,西 迭 中
国 大陪沿海 一銭,南 抵 京南 亜,都 可 以跨海 友現 遥逓 対 岸的舶 来之物 。如 在
日本 的京北地区 山形具縄 文文化晩期遺趾 中就出土 了在 中国黄河 流域 商代晩
期遺蛙 中オ 看得 到的特 有形制 的青銅 刀;在 青森具 津軽郡 的一介遺吐 中迩友
現r一 件"扇 形 縄文 土器",而"爾"則 是 黄河流 域新 石器 吋代升 始 出現 的
特 征性陶器;而 在蝿文后期 的"曽 田式"陶 器和晩期 的"御 領式"陶 器群 中
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的"黒 色研 磨土器"h可 較 明昆 地看 到山 奈岳 石文化 的影 駒G9。 漆桝 和漆
乞、曲震 的培 界和 ・lr食品的制法都是 在縄 文吋代佑 人 日本 的dω 。在 日本悟
的培 吉 成紛 里,不 仮 存在 著 明昆 的中国北 方満 州」吾、南 方昊越浩,迩 残 存著
奈南亜古代i吾「吉的成粉(m。
概率 分布 的特点 是在 同等 条件下均 勾分布,而 在 非同等 条件下,概 率 的
大小変 化与 重夏次数 的 多少成正 比:而 隔海 薗地相 互同朕 系的重夏次 数又 由
距 寓逸近和 潮流流 向所決 定。如 旧石器 吋期 一方面 日本全島 的細石器都 表現
出深 受大陪細石 器影口向的特 点,男 一方面 在中国奈北部 以南所没 有的 荒屋形
離 刻 刀美石 器,在 日本 列島的 南端 如 九州等地便 不存 在。勺返紳 日本島全地
域 的鋼 石器分 布 其奈、西 部与 亜細 亜 大陪北 、南部 的相対1立的情 況相 似,縄
文吋 代后、晩期 日本奈部 的衣作物 品科1及相 美夙 刃与 中国北方 的相 対庄:日
本西部 的衣 作物 品秤 及相美夙 刀 与中国南 方的相 対+1。佐佐 木高明将此概括
力"落 叶林 型衣耕 文化"与"照 叶林焼畑 衣耕 文化"的 区 別1奈 部 日本以 大
麦、燕 麦、北方 系疏 菜美作物 的栽 培 力特色 的衣 耕文 化与 西伯利亜 南部 、蒙
古、中国奈 北部 有著 密切 的朕 系;西 部 日本 以 芋、薯 力 主的衣作 物栽 培与 中
国南方 山区 以及 奈南亜渚 島 的衣 弛文化有 著密切 的朕 系 咽 。迭 既是 概率 分
布 的拮 果,也 是 自然逸拝 的拮 果:在 特 定的 自然 条件 和 人的能 力紛段F,衣
作物也是這 者生存 。
迭就解 答 了___.必 然会被提 出的疑同:中 国長 江 口以河姻渡 文化 力中心
的稻 作 文化,在7000年 前 、也 就是 日本 的縄 文 文化前 期 就 星露 出成 熟 的面
貌,杁 那吋 到 日本 出現稻作 的蝿 文 文化后 期和 晩期有 三、四千 年,在L`
的吋同 伺隔 里,又 有季h和 黒潮 之便,力 何稻作 不早早 在 日本 出現?速 主要
渉 及到 自然 迭拝 的向題。杁概 率来悦,迭 広長 的坊史 吋期 内,稻 作 区 的稻作
民漂流 到 日本列 島的机会 一定 不会少,而 且 可以 肯定比南 方山区 的畑作 民要
多,但 力什広未能使 稻作 奈佑成功?原 因是 多方面 的:(…)、 木筏和 竹筏都
不具 有舟船 那般 的隔 水性 能,稻 谷被海 水浸泡 后就会 芽変甚 至圷死,迭 是稲
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神通道 跨海佑播 的一一大唯 美;(二)、 水稻 的生長 要求 比奈谷要 高,鈍 自然 的
『 候 和 地 理 条 件 使 官 的 序 量 往 往 不 及 染 谷,甚 而 至 干根 本 就 元 法 成 活;
(三)、 創造 這宜 稻谷生 長 的条件,升r'水 田和 錐持 水 利必須群 体 力量 的投
入,明区伯是 最起碍 的天水 田,而 迭恰 恰是 舟筏吋 期 的介体性漂 流所 元法迭 到
的。所 以在人所 掘有 的生声能 力尚未込 到 一定水 准吋e衣 作 物 品秤的迭拝 枚
只能 出辻給 自然 界。男外,在 如 此漫L`的1」」史隣段 中也礁r実会有 人偶 然成功
地給 日本列 島帯去稻 紳,井 在不得 已情況下 采用畑 傲 法来稗植 水稲,wll現
象近 年来正 陪鎮被友 現、通 這対菜畑 遺趾 出土 的花粉 和紳子 的分析 拮果,能
鰺推 知在蝿 文吋 代后 期之前,日 本就有 人在 谷地平 野比較潮湿 的畑 地栽培 水
防 不分的稻 谷,在n山 具 淘手遺 趾的蝿 文后 期土器 的胎 土中迩果真友現 了稻
谷圧痕q9)。 可 以相信,日 本 的零 星栽培 稲 谷的坊史迩 可能被推 前,迭 癸遺 迩
今后也迩会被 不断地笈掘 出来。
"我国的木板船 大釣 出現 在三千 多年前 的 ・�早期。在毅商 甲骨 文 中,
美 干`舟 字 的象形 文字有 多秤写 法,反 映 了当吋 的 木板船 己有 多1'1'形制。
有 的 平底、方美 、方尾,首 尾上翅 且有 出 角。有 的是首尾 加横 梁,既 提 高 了船
体 拮杓 的整 体強 度,又 可 以用干乗 坐。在 甲骨 文 中迩 反映,当 日寸已`.明 了1^V
帆,升 始 了夙 力的利 用。木板 船 的向世,是 人美 利 用 自然、改造 自然遊程 中的
一介 重大 突破 ,也是 造船史 上 的…↑重 大創 挙。官 林志 著人癸 水上 活劫 己 不
再受 自然 界所提 供的原始材 料 的限制,已 鐙 能鰺根据 自己的意思,以 原始材
料 遊行再 加工,井 且根据 自己的需 要 避行 再創 造 。杁此,中 国 的船舶制造 向
多祥化-大 型化 的方 向笈展"(20)。尽 管有 了船,但 要作海 上逓 距寓航行 或 跨
海 航行 則必 須満 足丙 介条件:其 一、船 的大小 規 模要鏡 得 起大 海的夙 浪;其
二、要能碗 定航 向不至迷路。対干 当吋能造 多大的船,根 唯 有 宜接涯据,但 通
道有美材料可 以大体推測 。
哉 国吋張侠 曽対楚王悦:cc秦 西有 巴蜀,大 船 枳粟,起 干 波山,浮 江 己下,
至 楚 三千余 里。肪 船 載 卒,一 肪 載 五十 人 与 三 月之 食,下 水 而 浮,一 日行
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三 百余里s里 数 量多,然 而不 費牛 島之 力,不 至 十 日而距粁美"(21)。1974年 在
　 州炭 現 了一赴古 代造船遺趾,鋒 釜 定 力秦 代官 方造船 工坊。核 工場共有三
介 平 台,其 没置 可 随意凋 市,既 可在 各全 平 台上 造小 船,也 可把 三・↑・平 台朕
起 来造 大船,所 造大 船核有 八米 寛,二 十 米長,載 重三十 碗Q2)。哉 国、秦 代
与周初 有 六、七 百年 之隔s尚 且 一一条船 只能 載 五十 人,単 独 一介 平 台只能造
十唖的船 。那可以相 児,周 初最大 的船絶唯 超這五 暁。而 且,当 吋人伯 的天文
知 枳迩根有限,逸 未友展到可以用干海上尋航 的地 歩r更 淡 不上使用指南針。
迭 就 只能迭 到航行 干 内河 和浅海近距 寓島 崎之 同的水平。所 以,在 有船 史 的
初 期如果悦 中国大防有 人乗船 到 了 日本 列島,那 也只能是偶 然因素促成 的不
由 自主 的非 目的漂流。那広,速 秤漂 流匂舟筏吋 期的漂流有什 広区別呪?最
大的 不同有 二:其 一、官保証 了稻 神平 安渡 海。船 舶 的隔水性 能避 免 了稲谷
被 浸泡 干海水 中f梛 伯 当日寸井没 被 人意枳到作 力稲秤 而是作 力食狼,人 伯也
会 尽量 把官 摘置 干干 燥赴。其二、官可 以是 群体性 的。与舟 筏漂 流的単 ノト人
或 几企 人不 同,官 可 以是十 几介人以 至几十介 人。迭 就 力稻作 文化在 日本列
島 立足准 各 了前所 未有 的条件:不 仮有 著稻科1和稻作 技木,而 且有著升 笈水
田和錐 持水 利的労劫 力,迭 就1""一了保涯 栽培稻正 常生L`保 有 比朶谷 高序
仇勢 的能 力。
那 広,這 些在蝿 文晩期把稻作 文化帯到 日本列 島的是 些什広人呪?根 据
已知 材料我侑 可 以作 迭祥 的分析:杁 炭掘拮 果来看,縄 文晩期九 州地区板付
遺趾 的水 田形恣及水 利没施 已相 当完善,淘 、堰、凋情水 量的木棚和遜、排水
口朝 向的配合都 根科学,木 制 衣具 己経 有 了功能分 化,1L掘 泥土 的木鰍 和平
整 田畦 的木i。 用干作並 的鍬 体或梢 体上都 有歯孔,通 這歯孔壌 嵌遊擦握 的
把 柄部 分 而姐合 起来,可 児木 工制作 技木 巳根 不平 常。t其 拮胸 看,只 能 用
干水 田,不 能用 干早地 。同吋 友掘 出来 的迩 有用 干牧 割稻穗 的石庖 丁,就 是
一紳 半 月形 外奪 刀 的石 器
。更 力不可思 峡的是,在 遊排 水 口附近 出土 了祭 杷
用 的陶 器 和 猪 的 下 顎 骨,分 明 是 衣 耕 祭 杷 侠 礼 的 残 遊,遠 巳属 干 精 神 領
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域(川 。如此成熟 的稻谷栽培技 木和 上展次 的稻作 文化,決 非有些 日本学者所
杁 力的是 由原始畑作 防稲研段 向水稻防段韓 化的冠渡形 恣:迭 紳 稻作 技木和
文化 的主人,也 決 非有 些 日本学者所 杁 力的是由本 土畑 作 民向稻作 民鱗化 的
道渡者。
迭些 稻作 民来之 干何 方?有 不少人杁 力来之干朝 鮮半島。通a忠 清
南道扶 余郡 草村 面松菊 里史前遺 趾 的考 古友掘,"出 土 文物 巾最 引人注意 的
是 在房 基遺趾 上笈現 的炭化米粒,速 給我佃 提供 了正明 青銅 器肘 代巳普遍栽
培稲 子的重 要資料ご'{加随著二考古友 掘的透 展,朝 鮮 半島的稻作 衣並遺 趾 不
断 被友現,対 其稻作 攻 並起源 的研 究也 不断取 得新 的成果。据 輔 国学 者 李春
宇 的銃 汁,七 圭一年代 以来,朝 鮮 半島笈 現 的有 稻 谷遺 存 的遺趾 有15,除
全 夢南 道 夢 州 友現 的 是 花 粉 之 外,其 他遺 姓 笈 現 的 都 是 炭化 米 和 稻谷 圧
痕Q勺 。這 些遺肚 中最重要 的是欣岩里 、松菊 里和'F壌 市湖南 里的南 京遺趾 。
欣 岩里出t炭 化 米01粒,吋 同距今 釣3260-2670り ω,遺 趾所 在地是高 干水
面SO-一 一100米的 丘陵r,所 以可能 不是水 田稲 作 。南京遺趾 出IL炭 化米250
粒,日寸同距今釣3050年,伴 出的迩有 粟 、黍、高梁等早地作物 。松 菊里遺趾 年
代較 晩,距 今釣2715-2670年,在 遺 姓 的54号 居住 遺 迩 中出 土395克 炭 化
米,在 迭 里没 有友現 旱地作物 条谷粒。速 紳 与日本稻作 文化基本 同吋 的稻作
厨 史,与 其 悦其中具有佑 承美系,到 不如悦宮fl]是同源 美系。
杁稲作 文化的友展 防段来看,当 吋 的中 国奈北 和 隼北 都 不紳植 水稲,山
奈也 オ赴 干栽稗 水稲 的初期,逮 就淡 不.ヒ杁陪路 佑播 到朝鮮半島再佳播 到 日
本。而通 道海路 佑播,以 当吋 的航 海能 力就 只能是漂 流方式。根 据 概率分 布
的特 点,長 江 下游地 区 的沿海 稻作 民最有司 能。此赴 是 当吋最成 熟笈込 的稻
作 区,古 代居 民 自避 人衣耕 吋代起,就 以稻 米力 主食,只 有那紳 長 期杁 事稻
作衣並 的稲作 民オ有 可能帯去如此水 平的稻作 文化。此姪也是使 用舟 筏船 舶
最 力普 遍 的航 這 区,那 些佑播稲 作衣 豊 的 人,除 了熟悉 稻作 技 木之 外,迩 座
核有近海 航行 的条件和鐙 験。男外,長 江 下流地 区迩兼 有著其 官地方 所没有
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的天吋 和地利:毎 年 夏季 由南 向北的季n和6至 ・ 南 向奈北 的海流,都
使 得失控 的船 只根有 可能漂流 到 日本 。地赴黒 潮「]戸的九 州,11」代都有 著最
多的来 自大防 的舶 来 品。可 引作 参 考 的是:在1076年 至1174年 的近 百 年期
1司,宋 朝送 迩 高而 的海 唯漂 流民廿12次,共140余 人,而 其 中明州(今 宇波
市)一 地就 占7次,有90余 人(27)。当然逓 古吋 的中 日海h交 往絶 不能 与中
古 吋的 中 日海 上交往相 比,但 如放到 以千年 力 単位 的大吋跨 中,零 星 的偶然
就 会演変 成厨史的必然。
有人 以在 迂奈 半 島的 大達湾 大 脂 子遺 趾 友現 了3000年 前 的稻 谷遺 存,
杁 力通違 山奈半島 辱迂奈半島 的就近赴可跨越 渤海把 稻作 文化佑播到朝鮮半
島,再 経 朝 鮮半 島 的 接 力佑 通 佑播 到 日本 列 島。但 迭 在 吋 呵序 列上 不合 遷
輯 。而假如 以地L`江 下流稻作 区中心位 置 的 上海 力圓心,其 稻作 文化 打散
的半径恰 好有 迂奈半 島、山奈半 島、朝 鮮 半島、日本 列島、琉球渚 島和 台湾 。
以上 海 力起始点,到 迭 大連 力1022公 里,到 込 山奈菜成 力850公 里,到 込 釜
山力889公 里}到 込 仁川 力932公 里,到 込木浦 力600公 里,到 迭済 州島 力500
公 里,到 迭 日本 九州 力900公 里,到 込 琉球 渚島 力800900公 里,到 迭 台湾
基 隆 力776公 里。速全 以600-一一1000公里 力半径 的萢 圃,恰 好 与 目前 所 知 的
4000-3000年 的史前稻作 遺趾分布地 域相 対泣,也 恰好 与出土 干 日本縄 文日寸
代晩 期稻作 遺趾 的稻作 工具一一 石 庖r的 散 布地域 相対 庇(加,官 伯恰 好散
布干長江下流地 区 、迂奈半 島南端 、朝鮮半島南部地区和 日本 的九 州地区 。
男外,在 岩手具 的紫波 町西 田遺趾炭現 了中国江 南特 征式建筑 干桂 式建
筑,其 吋1司也 恰好 在 公元 前1000多 年的蝿 文 文化后 期(29)。迭些都作 力物 証
黙 獣元声地涯 明著逸 古的稻作 民在"偶 然"的 捉弄 下,不 由 自主地杁長江 ロ
ー批 一批地 漂 向遥 近 的不返 之途:杁 迭 些漂 著地 都地姪 奈亜地 中海
A岸,其




在 日本 列島 出現 比較 普遍 的稻作衣 耕是 弥生 文化 的前期,即 公 元前300
年前后,在 迭 以后 的五、六百年}史 称弥生 文化吋代}相 当子中国杁哉 国末
期到三 国日寸期。迭 元槍 在 日本 的稻作 史方 面迩是 整介坊史 文化避程方面都 是
介 決定性 的吋期,而 且,官 的友展逐 表現 出整 介奈亜坊 史中所 杁 未有 道 的特
点。"形成干北 部九州的弥生文 化,如 所 周知在弥生 文化前期 的大釣 半介世 妃
的日寸向 里急速地覆蓋 了西 日本 一帯"6。)。速 也就 是悦 包括稻作衣 耕文 化在 内
由九 州地区 扮展 到 中国地区 、四 国地区 、近畿 地 区 的 西 日本　 大地域,只 花
了大釣50年 的吋同:而 由西 日本拝展 力除北 海道之 外的 日本列島全境,也 不
這 就200多 年 吋1司。在弥生 文化 中期,像 青森 具南 津軽郡 垂柳遺 趾迭 祥 的 日
本 列島 最北 端 的地 方也rfl上 了水稲。"`栽 培 稻 的出 現'、`稻 作 技 木 的 汗
始'与`稲 作 文化的形成'在 日本列島 几乎是 同E寸的,但 原 本迭 是三ノト分 別
的院段,一 般的情況需要鏡近大釣 以千年 力単位 的伺隔吋 陶"31)。
.0超常 的文化友展現 象元法在 日本列島 内部尋 我答 案
,稻 作文化 在弥
生 肘代前期 的几十年吋 同里能{移由九 州遍及西 日本,迭 咳需 要 多少理解稻作
衣耕 対他佃 生活 的重要意 叉的人佃 的通 力合作?可 以想 見当日寸的 日本 曽有 迂
一介叢 幾烈 烈的造 田引水"大 這 劫"
。迭 不是縄 文 晩期 小群体 的漂 流 民所 能
力,更 不是杁 未接 触迂 稻作 衣耕 的原住 民所 能 力。考 古学証 実,在 此 期 同碗
実 有許 多外 来人上島,数 量 之多 以至在与 原住 民通 婚混血 的迂程中改変 了 日
本 人 的身体形 履。as昭 和 五十年代到 六十年 代,在 山 口具 的 土井 ヶ浜、佐 賀
具 的 三津永 田弥生遺趾笈掘 出大量 的人骨。迭些 人骨根据 九州大学教授 金美
丈夫的研究,其拮 果悦明 了意外 的事 実。一般蝿 文人的平均 身高(男 性)在160
厘 米以 下,腕 型 四方且 凹凸分 明=与 之相対 的是土 井 ヶ浜、三津永 田的弥生 人
平 均 身 高有163厘 米,胎 形長 而 肩平"62)。 当吋 日本 列島原 住 民 的数量,日
本 研究迭美1司題的寺 家中最 高的測算 力25万 人Gり:最 低 的測算 力16万 人,
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但 由子疽 疫 的流行,到 弥生 文化前 期 只剰 下釣8万 人(m。"我 伯 考慮 到各科1
情 況,枯 汁在蝿 文文化 的末期,杁 大陪上 到 日本 的人,少 悦 也在2万 人以上,
否則不会使后 来弥生 文化 吋代人 的体 履声生那 広大的変化"G「)。有人対 自弥
生 吋代 升 始到1985年 力止 的 日本 人 口増長 数据作 了全 面的%JL汁,拮 果1`現
弥 生吋 代前 期、也就是 公 元前200年 至公 元1年 迭200年 同,出 現 了 日本1/J
史 上第 一介人 口増L`高 峰:由10万 左右 増長 力30万 左右,迭3倍 的増長 幅
度 仮次 干 自19世 妃 初 到本 世妃 末 的200年 同 的増L`幅 度。其他IJ」史吋 期 的
増長 幅度都 只在1-2倍 之伺波劫6ω ・如不承杁 当吋 有数量椋 人的外来者上
島,一 則不能解粋弥生前 期 日本 人在短吋 同内身体形 盾的特大変化;二 則 不
能解程 弥生前期 日本衣」.L'由奈 谷畑作 改変 力水 田稻作吋一 一梛柏是這渡性 的
天水 田 高度技ボ要求和 巨大労 力投入的来源;三 則不能解経人 口在短期
内如此 突然大幅度増長 的原 因。
対子迭 期同 来 了多少外来 民,他 侑 与原住 民是什 広美 系,迭 些人 来之干
什 広地方 等向題,日 本学 界 的悦 法更 力 多秤 多祥。其中最有影哨 力的是 金美
丈夫 的混血 悦:金 美 丈夫 根据 弥 生 人 比縄 文 人 身 高、11、 面 平、眼細 等特
点,杁 力速 些 外 来 民是 朝鮮 人。他 佃 的人数 不少,所 以在与 原住 民的通 婚混
血 中使 日本 人和 友生 了明量変化,但 他侑 又 不可能 比原住 民多,因 力到公元
3世 妃 到7世 妃,日 本列 島的人 的身高(男 性)又 下 降到160厘 米左右,悦 明
随 著吋同 的推移,只 占少数的渡 来人 的体 履特 点漸漸在 原住 民中同打散 、井
且被 吸 牧,以 至 干消 失 了6η 。男外 有 両紳 規 点可 以悦 代表 了爾 秤対 立 的板
端:石 亭杁 …介 扱端 提 出,先 住 民是 一介 己鐙 消 失 了的人稗,他 伯 早 己被后
来 的新 人稗 所取代,速 新 人神 就是 今天 的 日本 人;而 長谷 部言人 和於木 尚則
干脆否 杁 曽有迂"混 血",也 不存 在什 広"人 秤 的替代",今 天的 日本人就是
.一古縄文人 的直 系子弥
,身 体 形贋 的変化元 非是 由干文化的炭込 而己。
日本学者 一般都承 杁弥生吋代有 大量渡来 民移居 日本 列島,特 別是九 州
地 区,但 他1i7的愴 述往 往有 一介 矛 盾:一 方面肯 定逮 吋 的渡来 文化 、包括稲
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作 、衣具 、干椎 式 建筑 以及夙 俗 巧慣等属 干 中国 南方,而 男 一一方 面又 杁 力迭
些渡 来人是来 之 干朝鮮半 島的北方人神。壇原 和郎根据 奈亜 渚民族的骨儲 数
据 遊行r洋 鯛 的統汁学分 析,也 得出r与 金 美丈夫相 似的錯詑:迭 些 渡来 人
属 干北 方民族,他 伯 来之干 西伯 利亜、蒙 古、中国 的奈北部 和朝 鮮半 島(醐 。
特 別是弥生吋 代遺趾 中与稻 谷相 伴 出土 的往往 有朝 鮮半島南端 的元文土器,
因而 人伯 更杁 力逮些渡来人 的故 多在朝鮮半 島 。
因 力弥 生吋 代帯 給 日本列 島的巨大変 化昆 然逃 非縄 文吋代所 可 比捌,因
此 一・般地 杁定弥 生吋代杁 北到朝 鮮 半島 以 至西伯利 亜、西到 隼北 以 至奈北 、
南 到L_江 下游 以至京 南.1r_,都有 人来到 日本列 島井定 居,迭 当然也是 符合 当
肘 的実 除情況 的,但 同肘 也是没有 多少意 文的:因 力迭 吋要求 回答 的 星然 己
不再 是偶然携帯 稻作 文化漂 流上島的零星 人群,而 是杯 著秤族迂 徒 目的必 然
保持 著稻作 文化佳統逸航 来島的移 民集団。非此則 元法解稗 短短半 介世妃 左
右 的吋 同近渡 而来的 人数 寛迭 万汁之余。当吋 的朝鮮半 島,官 能 向 日本列 島
提 供如此数 量森 多的移民叫?假 如 悦 当日寸的 日本 列島尚且 只有8-10万 人,
那 朝鮮 半島至 多不這 大致 相 当的人数,否 定 的答 案便 鎚而易 兄 了。更 何況 朝
鮮 半島 的稻作 文化起歩 与日本 列島几 乎同 日寸,官 不可能向外輸 出高度友込形
恋 的稻作 文化。迩 有,日 本 列島西部 与朝 鮮 半島南 部尽 管看起 来距嵩最 力接
近,但 対=7峡 厨 来就像 天然国 界,杁 南往北 日均10海 浬 以 上的流速,只 有
対 島、萱 岐島蛎 的所h海 人オ能免 借半富 的鐙験作 横 断往来。而 且現 在的研
究巳鋒 清楚,対 島和萱岐 島屹的稻作 迩是 杁北 部九州佑 這 去的。X975年 日本
下美水 序 大学 的12ノト年軽 人普作S模 拡 占代的航 海 試験i他 伯 賀双野 生号
船 杁朝鮮半 島南部 占代金海地域 下海 硬往対 島島,拮 果因 元法 穿越 対島暖 流
而失敗6り)。最 后 看看 生 活在朝 鮮半島 的 人伯 有没 有 不得 不寓 多背井 逸走 他
方定居 的必 要性 。輔国 的"金 海 吋代是朝鮮半 島南部 水 田稻作_IY.的 ザ張 吋
期 ……金海肘代,是 銅釧 文化期、和鉄制 武器、鉄制 工具 的升始 第一期,也 是
青銅器 消失鉄器 普遍化 的第二期,那 日寸水稻 衷並 升始ザ 大,其 実隊年 代 力公
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元前三 百年到公 元后 三百年 ・正好相 当干 日本的弥生 文化全 期"㈹)。 迩可参
照 的 文 献 有:"辰 軸 書 自吉 秦 之 亡 人。避 苦 役,這 韓 国。葛 輔 割f界 地7
之"(hl)。由此可 見,一 方 面半 島南 部也 正姓干癸似 予 日本西部的稲作 文化打L
張 期,二 方 面半 島南部 又接納井 安置 『那広 多的秦代避唯 者。憲広可能同吋
在迭半 島又出現那広 多的逃唯 者避 居到 日本列島去呪?当 然后来 的双武帝 灰
工満朝鮮,可 能 会打破迭 科1穏定的杯境,但 那 已是弥生 中期 的事 了。
干是,可 能 的解程 只有到 中国大 防去 尋技,即 中国大階在 給 ア日本列島
縄 文后期 和晩期 以第 一波稻作 文化影嘲之后,是 否具有 再給 予日本列島弥生
前期 的稻作 文化在形 成和笈展 上以決定性影ロ向的可能性。迭 就需 要分析 中国
大陪 与 日本弥 生吋 代 的迭紳 超常 笈展 的新型 文 化在 内容、載体 、規模 、功 因
渚方面所能有 的朕 系。
首先是 中国 的水 上交通拮束 了有船史初期 的幼稚状恋 。迭 一方面表現在
已鋒能 制造 出接近 三 十唖 的大船:二 方面 表現 在正赴 丁由 目力号航防段 向智
力,」航 防段 迂渡 的吋 期。杁安 徽寿具 出 土的一快 銅順符P,可 知公元前323
年 同,楚 国的 一介 叫眉 的貴族私 人便捕 有 一支 一一百五十 条船 的鹿 大船 臥,由
此可 見故国吋的水上 交通這輸 己恨友込(42,。而梢后鉄器1生,鉄 釘向世井在
造 船 工 乞 上座 用 以 后,中 国 的船 舶 制 造 更避 入1-一/↑・新 日寸期,到 公 元2世
妃,中 国巳"有r可 載700人 或260暁 貨 物 的大船"(1%如 没有指南針 或有
美 的天文 知枳,那 只能 局限干 目力航行 附段,也 就是 髭借近 海 的陪 上参照物
尋航,元 法作 近距 寓、更元法脱升海 岸銭作 近海、跨海 航行,送 就是有船 史初
期 的 目力尋 航 防段。在 指 南針1司世 之前,人 伯将 星 象木 引 人航海,依 罪 日、
月、星 、辰 来早航,迭 就撰脱 了 目カ所 限的近海航行,升 始 了以智 力分析星象
来埆 定海路 的智 力尋航 醗段。有船 史 的這 両介不 同的航行 防段,決 定r人 伯
的不同航行行 力,速 是破解稲作 文化奈佑之謎 的第 ニノト美市点。
夏鮪先生杁 力"由 可皐 的文献上所載 的天文現象来推 算,我 国二十八宿
成 力体 系9可 以L推 到 公 元前7世 妃 左右。真正 的 起源可 能梢 早f但 現 下没
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有 可 婁 的証 据。至 干文献 学方 面 的考据 拮果,也 和官 大致相 符 而梢 力晩近,
現 下 只能 上 湖 到哉 国 中期(公 元 前4世 妃)而 已"(州 。公 元 前4世 妃 中 叶
"石 申
、甘徳 等 人 出 干 占星 木 的需 要,作 了重要 的恒 星命 名 与星 官 刻分 工
作,各 自建 立 了不 同的全天星 官 系銃,速 対 中国経 典 的星官 系銃 的建 立葵定
了基石出唄 州。春 秋吋流行子 民1司的詩 歌也 反映 了当吋普通 人的天 文知倶:"維
北 有 斗,西 柄 之 掲"{4ω。此 吋人fr]控制 航 向 的能 力也 在船 体 拮 杓 上 表現 出
来,"杁 公 元1世 妃 的 古 墓 出土 了 中 国船 的陶 盗 模 型。咳模 型 大釣56厘 米
長,而 鞍 幼滑鉛 的蝿子 早 已腐姓,但L可 以 清楚地 看 到愚 吊軸 舵an働.愚
吊軸舵 已蛭 是船舵 的較 力高級 的形 恣,由 此 可知笈 明和 汗始使用船舵 是更 力
久.一的事。根据速 祥 的船体規 模和天 文知枳,可 以相 信 当吋 的人伯 己鍾 能在
一定吋 飼内脱 寓海岸銭作 逸距寓 的海 上航 行
,井 在 不得 已的情況 下冒険作 跨
海 航行。迭神 航行方式就 与有船史之前 或有船史初 期的漂 流方式形成 了完全
不 同的性 履:1、 航 行方 式:2、 合 目的性:3、 集団性:4、 必 然因素促 成。由 干
在 交往 方式上具 有速秤 前、后 不同 的性 贋差 昇,勢 必形 成稲作 文 化奈 佑 日本
的先、后 不 同特点,其 最 大的区 別就是使 稻 作 文化奈侍 日本 的"合 目的性"
和"集 団性"成 力可能。
其次是中国 的現宴状況 力具有 明碗 目的地的集団性 的民族迂徒提 供了劫
因。人Ti]只有在 宴在 元法 生活下去的圧 力之下或特 別美好 的..望 的誘惑 之下
オ 会i勉奔故土。柳 田国 男提 出"南 路悦"的 尋宝 就是后 一神幼 因,但 迭 即使
真 有其 事也 只渉 及到 少数 人。IJ.1史上 的迂 徒 比較 普遍 的是前 一秤劫 因,或 者
是 天 実,或 者是人 禍:天 実 尚且可 以外 出避 一爾 年就 回来,而 人禍却 可能 叫
人揮 泪 而去 永世 不返 。日本 的縄 文吋 代 向弥 生吋 代 道渡 吋 期和 弥 生 吋代 前
期,迭 段 吋 呵可以悦是 匂 中国的達 年征 故相始 終:公 元前482年 越王 勾践 攻
陥 昊都,又 子前473年 灰昊;公 元前403年,晋 国 的三 家世 卿越 、魏 、韓瓜 分
了晋国,中 国遊人 哉 国吋期,渚 侯争雄,長 期 激哉;公 元 前256年 秦 天周后,
達 名 叉上 的"天 下共 主"也 不存 在,七 国 同的争哉 更超升級;杁 公 元前230
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年 天輔 到前221年 天i芹,秦 在10年 向消 天六国,期1司 所 系 六国将士 即込130
万 人(的;但 統 一后 逐 不辻百姓 生息,又 施 暴政:公 元前224年 秦天楚,又 干
前215年 取南 越 陪梁 地滴 徒 民50万 戌 五山冷与越 人朶 居;接 著是 隊月生昊　 起
文,秦 朝 天 亡,楚 双 相争,最 后 汲朝 得立;汲 武帝 又好 武喜 功,奈 征西故,仮
中国沿海就有攻 園越(前138年,今 福建 一一帯=)、缶南越(前ll2年,今 　奈
　 西 一帯)、 平 奈越(前110年,今 漸 江 一帯)s致 使 百 越 唯 民元数 逃 亡 海
外,宜 到 呑 天ユ1満朝 鮮,己 鋒 是 公元前108年.迭 達鎮 四、五百年 的哉乱,政
枚 頻頻更替,百 姓生灸徐 炭,座 咳悦是造 成集団性 移 民的最大劫 因。
再 次是 中国 民余 中的 一部 分人 巳鉛具有 了一定 的美 干 口本、朝鮮、越南
等周辺 地区 的知枳 。至退成 需干故 国吋 代的 《山海姪 》就 祀載著:"蓋 国在巨
燕南,倭 北s倭 属 燕」 如 果 可以 杁 力奈沢 王充 在 《槍 衡 》提 到 的"成 王 之
吋,越 常献 矩i,倭 人貢1筋"中 的"倭",就 是我幻 今 天所指 的意 文的活,那 美
干 日本 列 島 的達鎮 性 杁 枳 就 可 上潮 到 周 初。《詑 浩 》所 祀 孔 子 浩 最:"道 不
行,乗 標浮 干海。杁我 者,其 由与?"座 該悦是有所指 的,速 表 明了春秋 肘期
人伯 対 海 外 郭 国 社 会事 恣 的朦 胱 了解。昊 国杁 海 ヒ遊攻 芥国 是 公元 前485
年;越 国攻 占昊 国都 城是公元前482年,至 前473年 天亡昊 国;公 元前468年
越 国杁会 稽迂 都 山奈娘 郡,cc+・一船 三 百","死 士八 千",可 想 児当吋 京海 岸沿
銭海 這規 模之盛 大。至干公 元前108年 汲 武帝征 付 丑満朝 鮮,尽 管 已是弥 生
文 化前期 与 中期 的街接 吋期,但 其能"遣 楼 船将 軍栃 什 杁芥浮 渤海"働,
反 映 了当吋航 海 己迭相 当水 平。改1^L帆 、1明 浮板,掌 握 如何利 用側lnd甚
至逆N前 避,速 都是 汲代 就 己有 的航海 技木。以迭 祥 的!/」史 ・我 伯不座杯 疑
梢前 的人佃 対近在 奈亜 圏 内的 日本 列島 己鐙有所 了解。而 当肘 的中国,杁 南
海到IY・ ・到黄海,漫L`的 海 岸銭 各地域 都有 著向海 外迂徒 的逃 亡集 団。r_
至王 室貴族,下 至平 民百姓。傘所 周知 的徐福京渡 元非是 其 中比較特殊 的一
次,或 本身 就是 当吋 的前 前后后 大大小小相 美事 件 的一介媚影,其 故事 的　
力流佑,杁 北到 南有好 多全据 考征 都有所依 的徐福奈 渡肩航地:① 山京黄河
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菅古 港 醐;② 山奈 理那港 后航(511;③ 青 島市轄 地理邪 港 曲;④ 達 云港 的籟
楡具 的;⑤ 漸 江 宇波 的慈渓市(へ4)。迭 些地 方是否 真 正徐 福船 臥后航 地 蚤然
頗可杯 疑,但 官伯 実在 的遺 迩存 留和有美 的地 方 文献 妃y以 及 年代久.一一的民
伺 口碑 佑悦却可 以証 明 当吋 当地 碗有古 人集団京渡扶 桑的史実 。逐需考慮 到
的 一一点就是,古 人尽管是 有 目地有組 須有汁 剣 的集 団性 逃亡,但 其地域 概 念
元愴如 何不能 同今人相 比,杁 多赴 史載"倭 人 自云 力昊太伯之后"朕 系越 国
的 消天昊 国;杁"辰 輔書 自吉秦之亡 人"朕 系秦 皇朝 自 立到亡 的社 会劫乱;
杁 日本列 島西部的稻作文化 突然大 巣子公元前300年 前后朕 系朝 鮮半島南部
的稻作 文化也勃 来 干此 一・吋期,迩 有爾地 的.≪ 青銅器 的接踵 出現 以 及几
乎 同吋 的石器弄 始消 失,不=是 隠示着一秤 内在朕 系:当 吋 的海 上迂 徒者都 把
奈 北方作 力 自己的 目的地?至 干最后 落脚在朝鮮半島 的奈 南部海 岸銭逐是 日
本列島 的西南部海 岸残,可 能有 一定的偶然性。
稻作 文化 的佑播載 体肯定 是稲作 民,中 国的 主要稻作 区分布 在南方,但
在 解経 弥生 前期 大量渡来 人的来源 吋,有t午 多 日本学 者傾 向干北 方,他 幻 杁
力迭些 出土 的古代弥 生 人"高 顔、高 身材"的 体順特 征,与 之最 力相 似 的是
朝鮮半 島南 部的朝 島 興塚人和礼 安 里古攻 人、奈北朝 鮮 的草 島 人和夙侠 人、
中国北部 的西 夏侯 人(陶 。有人這用現代遺佑学方 法来研 究 日本 人的来源,対
世 界25介 人神 的遺佑 因 子遊行分析,可 知与 日本 人最 力接 近的有朝鮮 人、阿
伊 努 人和 蒙古 人,逐 有西 藏人;其 次 力南 中国 人和泰 国 人,美 系 ≫:点 的
有 菲律..人 、印 度尼西亜人 和波利錐西亜 人等(『ω。当然,考 慮 到弥生 人寓現
在 己有 丙千年 左右 的吋向,仮 尭 人'1"1'基因 的遺 佑距寓 也唯作 科学槍 断,如 西
藏 人与 日本 人的迭利1累密的遺佑距寓就 ・r合 理地 解糧。而｠r期 同南 中国
不但 民族 迂徒 、人秤 交融等変劫 彼大,迩 有南 中国本 身就是 一介根　 浸 的萢
圃。但 即便如此,迩 是可 以看 出南中国 与 日本 列島有著近来美系 。而 且,在 南
中国 人中,漸 江地 区 的人 更与 朝鮮人、日本 人有 著密 切的 美系。中国 的社 会
学 之父 費孝通 先生 曽把 中 国人秤 、包括 周辺 若干 民族 在 内,根 据体辰特 征 大
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致 区分 力A型 、B型 、r型、△型 和E型 五大..,其 基本 美型 朝鮮 人 力B型,
漸 江 人力B型,江 芳 人B型 力主兼有△ 型,安 徽 人△型 力主兼 有B型,f
人E型 力主兼 有B型,而 北 方的 山奈 人和宜乗 人則 力A型(4'])。 日本 的弥生
人像 朝鮮人,而 朝舞 人又与漸 江 人的体辰特 征相 同,這 科1日本人 和朝鮮 人与
中 国南 方人和的体辰特 征相似,井 且特 別与漸』江 地方 人秤 的体盾特征相 同的
現象 決 非偶 然,官 正 好印証着 日本 列島西 部、朝鮮 半島 南部最 早 的稻作 民的
来源。
当然,当 吋 的迂徒 集 団肯 定不仮 仮是 稲作 民,也 有 大量 的非稻作 民,速
杁同吋期侍入 日本列島 的・器物和 刀俗具 有南北混余 的特 点可 以看 出。但是速
些 非稻作 民在新 的 自然条件 和生存状 恋下,由 干有着与稻作 民基本相 同的文
化背景和共 同培 言,肯 定 比原住 民更快 地充実避稻作 文化 由西 日本 向宗 日本
升拓 的臥伍 。在迭 一迅速 笈展 的迂程 中,原 先的迂徒 集団 自然地 形成 了 日后
"床浪海 中有倭 人
,分 百余 国"酌 的社 会基石出。其 中不仮仮是稲作 文化対畑
作 文化 的取代7同 吋 迩包括 了銅鉄器 吋代対 石器吋代 的征服 。外 来文化与 固
有文化 的融合,一 般 当原住 民占据仇勢吋唯 以 見到,而 当新 的外来 民取得仇
勢,躯 逐或呑井 了原有 民族吋オ能順 利地遊 行。"日本 列島縄文 人与弥生人 的
情 況,就 是 在持有新 共渡来 文化的弥生 人取 得仇 勢吋遊行 与固有文化 的融合
的唄 鋤。迭在考 古炭掘 中也 可看 出,大 阪府 羊中市腔 部遺 趾有被 石槍 刺傍 的
男子遺体,長 崎具平 戸市 的根 獅子 遺趾有 女子美部被 銅嫉 刺穿,福 図具嘉穗
郡 遺趾 有刺遊 人骨 的石 釧等。像迭 祥 的哉争,表 現在 弥生 吋代,杁 北 九州 到
落后 的近畿地 区,中 期 的石骸到后 期変成 了鉄 骸 ㈹㌔ 正 因力此,弥 生吋代 前
期オ可 能在剛杁縄 文吋代 的原 始蛮荒社会拮杓 中脱胎 出来 之隊,突 然地在　
大地域 几乎 同吋地 声生 了枚 力意枳和枚 力組須 。武器 的大量 被友掘和弥生前
期 的杯濠集 落的被 炭現,表 明 了財富和掠李 、哉争 和征服 。
在 弥生吋 代 的前 后 五、六百年 同,不 但 日本 的坊 史文 化出現 了巨大 的炭
展,中 国的政治 、経済 、科技 等方面也 炭生 了丁●大的変 化。特 別是造船技木和
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早航 能 力的遊 一歩提 高使得横断黄海 和京 海直航 日本成 力現 実。如果悦 在弥
生 吋代前 期,渡 来 人迩 只能在 一定吋 同脱 寓海 岸銭作 逓距 寓 的海 上航行 ,也
就是 基本上迩 是沿著 漸江 、江芥 、山f由 南往北,跨 這渤海沿朝i半島西 海岸
向f航 行到込 日本九州 的活,那 在弥生吋 代中期,中 国双代 的人伯已鐙 具有
跨海 横断、也就是沿着稻作 文化的"中 路悦"或"南 路 悦"的 航銭 宜航 日本
的能 力,尽 管至 今尚未笈 現有 史需対迭秤 能 力作 明碗 祀載。汲 代除 了能造 出
百 咤以上 的大船,而 且利 用天 文知枳 尋航 已込 到普及。双初 的文献 資料 中己
鐙祀下"乗 船 而惑者,不 知宗西,見 斗扱 則悟ｺ+{hl7的 活,可 児在現宴航行
中 対 航 海 知 枳 的 利 用則 更 早。到 《双 有 ・乞 文、志 》,所 牧 美 干航 海 的 需 如
《海中 星 占験 》、《海 中五 星順 逆 》等 需,寛 込 …百 三、四十巻 。免 著航海 能
力的領 先,西 双 的使市 已鐙 能携帯 黄金、鍾鯛 等物逃行 数万 公里:"自 日南障
塞,徐1珂 、合 浦,船 行可五 月,有 都元国。又船行可 四 月,有 邑声没 国。又船行
可二十余 日有湛 寓 国。歩行可 十余 日有夫 甘都声 国。自夫甘都声 国船行 可二
月余,有 黄支 国,向 南航 行到込 己程 不 国。……其 州　大,戸 口多,多 昇物。
自武 帝 以来 皆献 児。……黄 支船行 可八 月到 皮宗 。船 行可 二 月,到 日南象 林
界云A黄 支 之前有 己程 不 国。双 之峰 使,自 此 逐 　"〔ω.迭 条航 銭就 是杁 今
　 奈徐 開、　西 合浦 出友,沿 北部 湾西海 岸越 南 沿岸 航行,迂 遅 夢湾順 耳来
半島南 下,人 島六 甲海 峡,航 行五介 月到印尼 亦肖答 胎 的巴塞河 附近(都 元
国)。 再沿 鳥来半 島海岸北航 四介 月到緬旬薩ホ温江 人海 口(邑 声没 国),向
西 北行 二十余 日到緬 旬蒲甘 城附近遊 印度奈 岸(湛 寓 国),又 向西 南行丙 ノト
多月到印度南 部(黄 支国)后 到斯里 豊一ド(已 程 不国)孟 加拉 湾,通 往 印度
鐙 鳥来半島西南(皮 宗)而 后 回来。迭 一来 回一般需28全 月左右,航 程込 数
万公 里 ・航行 者不但 需要 羊富的地理知誤,而 且必須 利用星体 規測 来 早航 。
以当吋迭 祥 的航 海水平,元 詑杁 山京 一帯 横断 黄海r漸 江 一帯 横断奈海 迩是
　京 一帯跨南海順 黒潮都座 能到込 日本 列島,也 就是悦迭 些地 方都能成 力促
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中国長江 中 ド流域 の稲作 文化 が海路 によ って直接伝・播 した。 これが稲作
文化 が 日本へ 伝わ った最 も主要な経路 であ り、 この説 は現在 、 ます ます多
くの 日中の学者 によ って肯定 されつつあ る。 しか し、その具体的 な伝播 方
法が どの ような ものであ ったのか、歴史 上の各時期 におい てそれ ぞれ どの
よ うな特色を持 ってい たのか、 につ いて はまだ必ず しも明確 ではない。本
論文 は、 中国 にお ける水上交通発達 史の2つ の大 きな節 目を とらえて、 ま
ず次 の2点 を指 摘す る。(1)中 国の有船 時 代の初期 におけ る偶然 の作用
による漂流 とい うあ り方が 日本の縄 文時代 の晩期 にお ける稲 作 文化の起源
と対応す るこ と、(2)目 視に よる航法 の段 階か ら知 識 に基づ く航 法 の段
階への過渡期 におけ る航海が弥生時代 前期の稲作 文化の発展 と対応す る こ
と、 であ る。 これ によって各時期 における稲作 文化の伝播 方法 の歴史 的特
徴を論証す る。 さ らに中国大陸、朝鮮半 島、 日本列島間の社 会歴史情 勢の
相互 関係 に基づ いて、稲作農民 の身分 の謎に関す るある解釈 を示す。
